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Itt ötödször! Újdonság! Itt ötödször!
D E B R E C Z E N I
Folyó szám 69.
Csütörtökön, 1896.
B é r le t  54  szám . 
páros.
d e c ze m b er hó 3 -án
A KIRÁLYNÉ 
DRAQONYOSA.
Nagy operette 3 felvonásban. ír tá k : Pierre Decourceüe és Francois Bauvallet. Zenéjét szerzé: Wenzel
Leopold. Fordították: Evva L. és Rákosi V-
I. felvonás: Párish&n. ~  ír. felvonás: Bellardoise-kastély. — III. felvonás: A Noilles marcliall tábora.
Montau iel, kapitány a királyué dragonyos
ezredében — —
Cornensac Achilles báró, vén gigerli —
Panifil, a grófnő unokaöescse — —
Őrnagy ~~
Miklós, komivesmester — —
Sedaiu, kőmivesiaas — —
Cassoulette — — —
Pinczér — —
S Z E M É L Y E K :
0  Rifolet, | — —
Békéssy Gyula. u  Corasmin, ( vándorkomédiások
Foliiüus Aurél. 0  Gringolet, j —
Rubos Árpád. U Rózsa, Miklós un oka buga —
Sziklay Miklós. H Bellardoise grófné — —
Vágó István. H Corasminné, I . ,
Kapossy Józsa. H Rifoletné, | 8z"lé8znok _ 
Püspöky Imre. H Kadét — — —-
Nagy Kálmán. 0  Markotányosnő — —









Kőfaragók, kőmivesek, dragonyosok, cselédek, aratók. Idő: 1736. XV. Lajos uralkodása alatt.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
6. frl). II. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1. rendit támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
(II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 írt). Ili. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ,60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló-és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr)
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyző közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
~  Jegyek d. e. 9 —12, d. ii 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál. ■
Esteli pénztárny itás 6 órakor. “  1__________________________  r — -- ---------- ________________________
J L € f r  c » I l l ő i t *
Holnap pénteken, deczember 4-én béríelszfinetben leszállított helyárakkal:
A VASGYÁROS.
Színmű 4 felvonásban, irta: Ohnet Gy.
Műsor. Szom baton: Uff király , operette. Vasárnap délután: Ali baba, látványos regényes népszínmű; este: A ozigány
aépsöumu. MuL J  ü% §  J » . W  igazgató.
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